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гОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАП И СК А
к основным показателям государственного плана развития 
местного хозяйства и культуры Свердловской области на 1957 год
Развитие экономики Свердловской области в 1956 году определя­
лось народнохозяйственным планом, указаниями XX съезда КПСС, 
постановлениями Пленумов Ц К  КПСС, Совета Министров СССР и 
Совета Министров РСФ СР.
В 1956 году в области был осуществлен ряд мероприятий, направ­
ленных на дальнейшее улучшение работы всех отраслей местного 
хозяйства.
В целях дальнейшего развития промышленности местного подчи­
нения облисполкомом проведены мероприятия по реорганизации 
местной и кооперативной промышленности. И з системы промкоопе­
рации передано 58 предприятий в государственную промышленность. 
Организовано новое областное управление мебельной промышленно­
сти. Областной трест строительных материалов преобразован в обла­
стное управление строительных материалов с передачей ему из союз­
ного подчинения завода «Новострой».
М естная и кооперативная промышленность области в 1956 году 
выпустила продукции на 142.6 млн. рублей больше против 1955 года, 
увеличив объем выпускаемой продукции за  год на 8,5% .
В связи с повышенным спросом хозяйственных организаций и н а­
селения в отчетном году увеличено ппоизводство лесорам (с 285 до 
459 ш тук), водогрейных колонок (с 0,6 до 9,2 тыс. ш т.), керамиче­
ской плитки для пола (с 52,7 до 92,8 тыс. кв. м ), известняковой-муки 
(с 8,2 до 12,1 тыс. т) и других изделий.
В 1956 году проведены некоторые меры по специализации и 
кооперированию промышленности, организован дополнительный вы ­
пуск машин и простейшего инвентаря для сельского хозяйства.
В системе местной промышленности и промысловой кооперации 
освоено около 60 новых видов изделий. Ш вейные фабрики и обувные 
мастерские областного управления легкой промышленности освоили 
за год .большое количество новых фасонов платья и новых моделей 
обуви. Предприятия управления деревообрабатываю щ ей и мебель-
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ной промышленности приступили к выпуску буфетов и ш кафов щи­
товой конструкции, круглых раздвижных столов, новых видов мягкой 
мебели, трельяжей, ширм и проч.
В области сельского хозяйства главное внимание было уделено 
увеличению производства молока, мяса, яиц, овощей, картофеля для 
снабжения населения городов и промышленных центров горнозавод­
ского Урала.
В 1956 году продолж алась работа по дальнейшему увеличению 
производства свинины. По результатам свинооткорма Свердловская 
область утверждена участником ВСХВ в 1957 году.
Розничный товарооборот в 1956 году в целом по области увели­
чился против 1955 года на 498 млн. рублей.
П лан государственного жилищного строительства в 1956 году 
в целом по области выполнен на 100,2%.
В соответствии с решениями XX съезда КПСС организованы 
5 школ-интернатов нового типа, осуществляются мероприятия по 
дальнейшему развитию десятилетнего обучения.
Проведен ряд мероприятий по улучшению медицинского обслу­
живания населения'. В течение года число больничных коек увели­
чено на 1120, число мест в постоянных детских яслях на 1080 единиц.
Однако в выполнении народнохозяйственного плана по местному 
хозяйству имеется целый ряд существенных недостатков. .
И з 7 промышленных систем местного подчинения годовой план но 
выпуску валовой продукции выполнили только 3 системы. С недо­
выполнением плана закончили 1956 год управление местной про­
мышленности (95,8% ), управление промышленности строительных 
материалов (94,2% ), управление деревообрабатываю щ ей и мебель­
ной промышленности (96,9% ), управление топливной промышлен­
ности (97,1% ).
В результате, выпуск валовой продукции предприятиями местной 
и кооперативной промышленности в целом по области составил 99,4% 
к плану. Задание по производительности труда выполнено на 99,5% , 
в то время как средняя заработная плата одного рабочего превы­
сила плановый уровень на 0,6% . Недовыполнен план снижения себе­
стоимости продукции.
Больш ие недостатки имеются в работе по сельскому хозяйству.
Намеченный на 1956 год план увеличения производства продук­
тов сельского хозяйства рстадся невыполненным.
Годовой план товарооборота недовыполнен на 136 млн. руб. или 
на 1,5%.
Многие районы не обеспечили установленных для них заданий по 
капитальному ремонту шоссейных дорог.
Выполнение годового плана капиталовложений по местному хо­
зяйству области составило 84,8%.
Государственный план развития местного хозяйства и культуры 
области на 1957 год, принятый облисполкомом и представляемый 
на утверждение Сессии Областного Совета, разработан в соответст­
вии с  постановлением Совета Министров Р С Ф С Р  от 21 января
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1957 года «О государственном плане развития народного хозяйства, 
.подведомственного РСФ СР, на 1957 год». ,
В плане предусматривается дальнейшее развитие всех отраслей 
местного хозяйства и повышение материального благосостояния и 
культурного уровня народа.
Основной задачей промышленности местного подчинения в 
1957 году является дальнейшее расширение производства товаров 
широкого потребления, улучшение их качества и удешевление стои­
мости за счет укрепления производственно-технической базы пред­
приятий, специализации производства и повышения производитель­
ности труда.
Намечаемые планом 1957 года мероприятия по дальнейшему 
развитию промышленности предусматривают рост производства по 
сравнению с 1956 годом на 7,6% или на 78,4 млн. рублей, в том чис­
ле на 40,7 млн. рублей за счет ввода в эксплуатацию новых мощ­
ностей.
В целях расширения ассортимента на предприятиях будет освоено 
свыше 50 новых видов изделий широкого потребления и свыше 
250 новых фасонов одежды и обуви. Расширяется производство това­
ров домашнего и хозяйственного обихода.
По важнейшим видам продукции рост производства обеспечи­
вается за счет следующих мероприятий:
По металлопромышленности
В связи с окончанием реконструкции Березовского листопрокат­
ного завода прокат металла увеличивается против 1956 года 
в 2,6 раза и составит в 1957 году 8 тыс. тонн с дальнейшим расшире­
нием производства до полной проектной мощ ности— 14 тыс. тонн.
Производство чугунного литья увеличивается на 17,2% и соста­
вит 11500 тонн, в том числе печного литья 6300 тонн. Увеличивается 
до 10 тыс. штук выпуск герметических печных дверок.
Выпуск металлической посуды расширяется на 1164 тонны или 
на 16,3%, главным образом, за счет реконструкции и расширения 
Егоршинского чугунолитейного завода, Н.-Тагильского завода 
эмальпосуды и Полевского завода оцинкованной посуды. Намечает­
ся также изменить ассортимент посуды, приблизив его к запросам 
потребителей.
Производство металлических кроватей увеличивается с 58,6 до 
90 тыс. штук или на 57%. И з общего количества — 45 тыс.- кровйтей 
будет выпущено с металлопокрытиями. В текущем году будет нача:- 
то строительство нового кроватного цеха в Первоуральском металло­
заводе мощностью 35 тыс. штук в год.
Кушвинский механический завод в текущем году выпустит первые 
100 лесопильных рам с просветом 650 мм и расширит их производ­
ство в дальнейшем до 500 штук в год.
В Полевском горпромкомбинате увеличивается до 1000 штук -{на 
62,1%) производство сортировок-веялок, на Кушвинском заводе й
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борон «зиг-заг» до 10000 штук (на 31 ,8% ). Н а других заводах Ме- 
таллотреста намечается увеличение выпуска топоров, серпов, под­
ков, граблей, лопат, садово-огородного инвентаря и проч.
. И з металлоизделий хозяйственного обихода значительно расш и­
ряется производство водогрейных колонок для ванн на Полевском 
заво д е  — до 13 тыс. штук, утюгов — до 30 тыс. штук, керосиновых 
л а м п — до 200 тыс. шт., ножевых изделий, стиральных досок и 
.других.
Верхне-Пышминский металлозавод увеличит выпуск металличе­
ской игрушки с 5,1 до 6,5 млн. рублей, в том числе выпустит завод­
ной игрушки на 1,5 млн. рублей. К концу года мощность завода по 
производству игрушки будет доведена до 11 млн. рублей.
В 1957 году проектируется закончить реконструкцию Сысертского 
металлозавода со специализацией его на выпуск оборудования, тех­
нологической оснастки, инструмента и приспособлений. Н а имею­
щ емся оборудовании завода в текущем году предполагается выпу­
стить 5 тыс. электромоторов мощностью 0,25 ква.
По деревообрабаты ваю щ ему производству
В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населе­
ния в массовых простейших видах мебельных изделий в 1957 году 
намечается увеличить производство столов с 38,7 до 84 тыс. штук, 
стульев с 282 до 423 тыс. штук, табуретов с 10 до 65 тыс. штук, тум­
бочек с 14,4 до 26 тыс. штук и т. д.
■“ Производство сундуков ввиду уменьшения спроса на них сокра­
щ ается на 13,5%.
Общий выпуск мебели предусматривается в объеме 107,8 млн. 
рублей с ростом против 1956 года на 12,8%.
В связи с сокращением потребности план 1957 года предусматри­
вает значительное уменьшение выпуска телег, саней и колес.
П о этой же причине сокращ ается и производство шорноседельных 
изделий (с 661 до 300 тыс. руб.).
Производство лы ж  увеличивается с 44,8 до 60 тыс. пар за  счет 
имеющихся мощностей Первоуральской мебельной фабрики.
По швейному и обувному производствам
Ш вейная промышленность в 1957 году выпустит готовых изделий 
н а7845,1 млн. рублей с  увеличением против 1956 года на 20 млн. 
рублей.
Н а  швейных предприятиях устанавливается большое количество 
нового быстроходного и универсального оборудования.
Выпуск верхнего и бельевого трикотаж а увеличивается с 81 до 
120 тыс. штук или на 47%' за счет открытого во второй половине 
1956 года нового трикотажного ателье Обллегпрома в г. Свердлов­
ске. Чулочно-носочных изделий будет выпущено на 46,5% больше 
по сравнению с прошлым годом.
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Производство кожаной обуви на существующих предприятиях 
растет на 6% и валенок на 6,8%.
Выпуск кожгалантерейных изделий по сравнению с 1956 годом 
несколько сокращается (на 4,2% ) ввиду уменьшения спроса на 
школьные, хозяйственные сумки и чемоданы.
По пищевой промышленности
Пищевая промышленность в 1957 году значительно расширяет 
производство продовольственных товаров из местного сырья: при 
общем увеличении выпуска продукции на 9,6% производство в а ­
ренья, маринадов, соков растет на 27,5%, крахмала сухого на 62 %, 
патоки — на 96%, капусты квашеной, соленых овощей на 16% и т. д.
В 1957 году будет начато строительство овощеконсервного заво­
да в г. Красноуфимске мощностью 3 млн. банок и 400 тонн солений 
и маринадов.
Кондитерские цехи предприятий областного управления продто­
варов выпустят 17,3 тыс. тонн изделий с увеличением против прош­
лого года на 2,3 тыс. тонн за  счет ввода новых мощностей в Каменск- 
Уральском, Н.-Салдинском, Талицком и Туринском пищекомбинатах. 
Выпуск пива увеличивается с 3270 до 3600 тыс. декалитров или 
на 10%.
По производству стройматериалов
План 1957 года предусматривает дальнейшее развитие производ­
ства стройматериалов. Выпуск кирпича увеличивается на 16,2%, из­
вести на 8,1% , черепицы керамической на 2,9%. Производство мет­
лахской плитки на Невьянском плиточном заводе и в артелях пром­
кооперации увеличивается на 31,2% и составит 121,8 тыс. кв. метров.
В Березовской промартели «Объединение» в 1957 году органи­
зуется производство стеновых блоков на базе вибропомола с выпу­
ском их в количестве 3 млн. шт. условного кирпича.
На базе использования отходов кирпичеобжигательных печей 
завода «Новострой» в 1957 году организуется производство очаж ­
ного цемента.
Д ля обеспечения нужд сельского хозяйства предприятия управ­
ления промышленности строительных материалов в 1957 году вдвое 
увеличат выпуск известняковой муки и доведут его до 25 тыс. тонне
По производству топлива
Планом 1957 года намечается дальнейшее увеличение добычи и 
производства всех видов топлива: угля, торфа, торфобрикетов, дров. 
Наиболее значительный рост предусматривается по добыче торфа — 
на 27,3%.
Производство торфобрикетов на Мазулинском и Горбуновском 
предприятиях намечается довести до полной их проектной мощности, 
т. е. до 20 тыс. тонн.
© 1957 году будут увеличены мощности по добыче угля на 5 тыс. 
тонн, добыче кускового торфа на 4 тыс. тонн, фрезерного торфа на 
9 тыс. тонн и по производству пиломатериалов — на 8 тыс. куб. 
метров.
По бытовому обслуживанию населения
Планом 1957 года предусматривается увеличение объема работ 
по бытовому обслуживанию населения на 14,2% . Особенно значи­
тельный рост намечается по ремонту и реставрации одежды— 27,7% , 
ремонту мебели в 2,4 раза , химической чистке и окраске одежды 
на 53,6%.
В текущем году в артелях промкооперации намечается пост­
роить и оборудовать в выделяемых горрайисполкомами помещ е­
ниях 15 комбинатов и павильонов бытового обслуживания населе­
ния."В городах Н. Тагиле и Каменске-Уральском проектируются 
фабрики химической чистки и окраски одеж ды  мощностью по 
100— 200 кг вещей в смену каж дая. Д л я  обеспечения ремонтов ва- 
леной обуви стелечным материалом, в И рбитской артели «Красный 
кожевник» будет организовано производство прессованного подош­
венного войлока с выпуском его не менее 50 тонн.
Вместе с ростом производства товаров широкого потребления, 
планом намечается увеличить общий объем товарооборота по обла­
сти на 9,3% или на 845 млн. рублей. 1;
Общий объем жилищного строительства по хозяйству местного 
подчинения составит в 1957 году 17734 тыс. рублей с вводом 
в эксплуатацию  17 тыс. кв. метров или на 67%  больше, чем в 
1956 году.
И з общего объема вложений на жилищ ное строительство 
5950 тыс: руб. направляется на строительство жилых домов местных 
Советов с вводом в эксплуатацию  4,2 тыс. кв. метров ж илой пло­
щади или в 1,8 раза больше, чем в 1956 году.
Планом предусмотрено значительно улучш ить состояние ж ило­
го фонда местных Советов. Н а капитальный ремонт жилых домов 
выделено 13 млн. руб. или на 4 млн. больше фактических затрат 
прошлого года.
Н а благоустройство городов и рабочих поселков запланирова­
но затратить 19,5 млн. рублей, на коммунальное строительство — 
5,26 млн. рублей.
В 1957 году возрастает объем дорожных работ. Н а строящ ей­
ся трассе Свердловск — Н. Тагил долж но быть полностью закон­
чено сооружение- Дорожного .полотна на протяжении 30 километров 
с общей стоимостью работ 7 млн. рублей. П ланом предусматри­
вается капитальный и средний ремонт дорог местного и- республи­
канского значения на протяжении 835 км, в том числе —  380 км 
дорог с твердым покрытием.
Объем перевозок речным транспортом в 1957 году возрастает 
на 21 тыс. тонн. Речной флот будет пополнен 4-мя пассажирскими 
и 2-мя грузовыми катерами.
Предусматривается дальнейшее развитие радиофикации насе­
ленных пунктов, особенно — сельских.
Из общего прироста радиотрансляционных точек в 1957 году в 
количестве 17,3 тысячи, на сельские местности приходится 11 тысяч.
В области телефонизированы все сельские Советы, машинно- 
тракторные станции и 90% колхозов. В 1957 году намечено телефо­
низировать 20 колхозов.
Наряду с этим запланированы мероприятия по упорядочению 
существующей телефонной связи.
В плане по народному образованию важнейшими задачами на 
1957 год являются дальнейшее развитие среднего образования в 
соответствии с Директивами XX Съезда КПСС, безусловное выпол­
нение закона о семилетием всеобуче, снижение второгодничества 
и серьезное повышение уровня политехнизации школьного обу­
чения.
Общая численность учащихся в 1957 году возрастает на 32 ты­
сячи человек или на 8,2%. В 8-е классы будет принято 87,4% в го­
родских и 44,1% в сельских школах от выпуска из 7-х классов.
Более чем в 2,5 раза увеличивается численность учащихся в 
школах-интернатах нового типа.
Контингент школ рабочей и сельской молодежи растет на 
8,2 тыс. человек или на 18%.
Сеть бюджетных детских садов расширяется более чем на 900 
мест.
В 1957 году по государственному плану будут строиться 6 школ, 
1 детсад и 1 дом пионеров. З а  счет отчислений от накоплений мест­
ной промышленности и промкооперации финансируется строитель­
ство еще 6 школьных зданий и 1 детского сада.
Должны быть введены в 1957 году в эксплуатацию 3 школы на 
1080 мест, 3 жилых дома для сельских учителей, 3 школьных 
спортзала и 1 учебная мастерская.
К концу 1957 года в области будут работать 1030 государствен­
ных киноустановок. Намечено обслужить кинопоказом 37,3 млн. 
зрителей или на 5,6 млн. больше, чем в 1956 году. Валовый сбор 
от кино достигнет 80 млн. руб. против 70,2 млн. руб. в 1956 году. 
Открываются 6 новых районных (в зонах М ТС), 2 городских и 
1 детская библиотеки. Количество учащихся в детских музыкаль­
ных школах увеличивается на 560 человек. Дополнительно откры­
вается музыкальная школа в гор. Волчанске.
По государственному плану в строительство культурно-просве­
тительных учреждений предусмотрено вложить 1020 тыс. рублей 
и за счет отчислений от накоплений местной промышленности 
3522 тыс. рублей.
В 1957 году будут введены в эксплуатацию 7 домов культуры, 
кинотеатр, районная библиотека.
Большие задачи в 1957 году поставлены в области здравоохра­
нения. Наряду с повышением качественных показателей медицин­
ского обслуживания планом предусмотрено дальнейшее укрепление
9
материальной базы лечебно-профилактических учреждений и р ас ­
ширение их сети.
• Количество -больничных коек в 1957 году увеличивается на 1495. 
Кроме того, в ведение О блздравотдела переданы 400 коек в госпи­
талях  для инвалидов Отечественной войны.
Сеть постоянных детских яслей растет на 1540 мест.
Государственным планом на 1957 год' предусмотрено строитель­
ство 5 больниц на 303 койки и 2 медицинских складов с общим 
объемом капиталовложений 2180 тыс. рублей. Будут введены в экс­
плуатацию 78 больничных коек и 1000 кв. метров складской пло­
щади.
Основные показатели развития местного хозяйства и культуры 
области  в 1957 году изложены в прилагаемых таблицах.
‘  Свердловская областная плановая комиссия
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
плана развития местного хозяйства и культуры Свердловской области
на 1957 год
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Промышленность
Валовая продукция промыш­
ленности в оптовых ценах пред­
приятий на 1 июля 1955 года 
всего по области .................... т. р. 946446 1036863 1115240 107,6
В том числе по областным 
промышленным системам:
1. Управление местной про­
мышленности — всего . . . 241240 260000 285700 109,9
В том числе: 
Областная промышленность . 158966 169251 183170 108,7
Районная промышленность 82274 . 90749 102530 113,0
2. Управление топливной про­
мышленности — всего . . . 53907 56331 61000 108,3-
В том числе: 
Областная промышленность . 29623 29863 32446 108,5
Районная промышленность 24284 26468 28557 108,2
3. Управление промышленно-' 
сти продовольственных това­
ров — всего .......................... 211779 237081 260060 109,6
В том числе: 
Областная промышленность . 127520 148804 163330 109,7
Районная промышленность 84259 88277 96730 109,5
4. Управление легкой про­
мышленности ..................... 143821 .157300 168230 106,9
5. Управление промышленно­
сти строительных материалов * 19980 22333 25250 113,1
6. Управление мебельной и 
деревообрабатывающей про­
мышленности ..................... » 106700 119400 123000 103,0
7. Совет промысловой коопе­
рации .................................... • 169019 184418 192000 104.1
Основные виды промышлен­
ной продукции в натуральном 
выражении:
Кирпич ............................... Т. шт. 76301 74267 86400 116,2-
Известь .......................... тонн 51255 56520 61000 108,1
Черепица керамическая . . тыс. шт. 460 505,2 520 102,9
Метлахская плитка . , т. квм. 52,71 92,8 121,8 131,2
Прокат металла . . . . тонн 2918 3017 8000 265,2
Гвозди проволочные . . . тонн 1646,7 1484,6 1700 114,5
Кровати металлические . . т. шт. 51,5 58,6 90 157,0
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Топоры т. шт. 376 401 600 149,6
Лесорамы ЛР-500 . . . . штук 285 459 300 65,4
Бороны ЗИГ-ЗАГ . . . . штук 6371 7588 10000 162,1
Сортировки . . . штук — 617 1000 162,1
Водогрейные колонки .- . штук 600 9200 13000 141,3
Обувь кожаная . . . . т. пар 529,7 533,9 565 106,0
Валенки . . . . т. пар 1617,9 1732,2 1850 106,8
Швейные изделия — всего т. руб. 748193 825185 345100 102,4
Чулочно-носочные изделия т. пар 289,7 313,9 460 146,5
Верхний трикотаж . . . т.' шт. 33,8 33,3 45 135,1
Бельевой трикотаж . . . т. шт. 37,4 48,1 75 155,9
Ковры , ........................... кв. мт. 1111 1561 2190 140,3
Мебель . . . . т. руб. 86790 95896 107800 112,8
Телеги и ходки . . . штук 9190 8371 3000 35,8
Сани и кошовки . . . . штук 5914 6182 4800 77,7
Дуги . . . . . . . т. шт 55,9 45 31 69,0
Лыжи ..................... т. пар 32 44,8 60 134,0
Игрушки ...................... т. руб. 8966 12447 13000 104,7
М еталлогалантерея т. руб. 3058 1100 3000 272,7
Кожгалантерея . . . . т. руб. 22252 27487 26370 95,8
Бытовые ремонты . . . . т. руб. 20276 20411 23280 114,2
Добыча угля . . . . т. тн. 46 ,6 57,2 60 104,9
Добыча торфа . . . . т. тн. 43,6 44,3 62 139,7
Торфобрикеты . . . . т. тн. 18,1 18,7 20 107,0
Пиломатериалы . . . . т. кбм. 237,3 269,8 263 98,7
Вывозка деловой древесины т. кбм. 370,8 984,5 449 116,8
Вывозка дров . . . т. кбм. . 431,3 423,1 463 109,2
Кондитерские изделия . . тонн 13011 15058 17375 115,3
Пиво ............................... т. дкл. 2957 3270 3600 110,0
Мука .......................... т. тн. 26,3 24,3 23,5 96,7
Безалкогольные напитки . . т. дкл. 1265 1268 1365 107,6
Варенье ............................... туб. 113.1 193,8 175 90,2
Капуста квашеная . . . тонн 501 514 600 116,7
Маринады овощные . . . . в 16,7 76,6 250 326,3
Огурцы и помидоры соленые . 74 173,3 200 115,6
Крахмал сухой . . . . в 95 86,4 140 162,0
Патока ..........................
Товарооборот
Общий объем розничного то­ млн.
212 208,2 410 196,9
варооборота в целом по области. 
В том числе:
руб. 8512,2 9001,0 9846,3 109,3
Розничный товарооборот . . 
Оборот общественного пита­ »
7468,8 7951,7 8728,6 109,7
ния .....................................
Из общего объема товаро­
оборота:
I. Оборот местных торгов —
1044,0 1049,1 1117,7- 106,5
всего ...............................
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195,7 199,3 219,0 109,8
2: Оборот Облпотребсоюза —
1645,3 112,3всего ..................................... п 1379,6 1464,3
В том числе:
Розничный товарооборот . . V 1289,5 1374,5 1548,0 112,6
Оборот общественного пита­
97 ,3 108,2ния . ...................................... „ 90,1 89,9
3. Оборот ОРСов и продсна- 
бов — всего ..................... 4620,4 5035,6 5482,3 108,8
В том числе: 
Розничный оборот . . . . 3982,1 4382,0 4792,3 109,3
Оборот общественного пита­




фонда . . . . . . . . т.  р. 8304 9065 13000 140,0
.Капитальный ремонт сооруже­
ний благоустройства в городах 
области ..................................... т р. 9789 10095 10400 104,0
Водопровод — общая подача 
воды в сеть за год . . . . . т. кбм. 19540 21437 22200 104,0
Полезный отпуск воды потре­
бителям из сети за год. . . . т. кбм. 18193 19872 20600 104,0
Канализация — пропуск сточ­
ных вод за г о д ................................ т. кбм. 7135 7897 8000 101.3
Бани — пропуск платных по­ •.
сетителей за год ..................... тыс. чел. 4673 4724 4765 100,5
Прачечные — пропуск сухого 
белья за год , ..................... тонн 765 847 850 100,1
Выработка" электроэнергии 
коммунальными электростан­
циями ' ". . . . . . . . Т. КВТЧ. 1946 2263 2300 102,0
Получение электроэнергии со 
стороны ................................ Т. КВТЧ. 112000 118110 127000 107,0
Полезный отпуск электроэнер­
гии (реализация) ..................... Т. КВТЧ. 95491 99248 109000 110,1
Дорож ное хозяйство
■ . Новое строительство дорог. . км. 10,4 7 ,4 30 ,0
Капитальный и средний ре­
монт автогужевых дорог . Ч ! ” 687 803,9 835 103,9
В том числе с твердым покры­
тием . . . ........................... ! 349 384,2 380 9 8 ,9
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2  в *
пог. мт 13508 14176,5 12600 88,9
т. руб. 6938 7264 8200 112,8
т. тн 181,3 123,9 145 117,0
39,5 54,2 55 101,4
* 141,8 69,7 90 129,1
тыс. 196,7 205,5 217,8 105,9
о 36,0 39,9 45,9 115,3
а 19,5 8,82 12,3 139,4
- 7,1 3,9 6 153,8




» 9 6 20 333,3
» 2
тыс. 369,4 387,4 419,5 108,2
а 193,4 235,9 267,5 113,3
• 118,5 93,1 94,9 101,9
в 57 ,5 58,4 57,1 97,7
%% 65,8 71,8 73,2 —
един. 13022 13944 14106 101,1
чел. — 1090 2970 .272,0
14598 15702 16650 106,0
* 5015 4889 4720 96,5
Капитальный ремонт мостов и 
труб ; .....................................
Трудовое участие сельского 
населения в ремонте дорог . .
Речной транспорт
1. Перевозка грузов — всего 
в том числе сухогрузы . . . 
лес в плотах ................................
Связь
1. Количество радиотрансля­
ционных точек Министерства 
связи РСФСР — всего . . .
В том числе: в сельских ме­
стностях . . . . . . .
2. Прирост радиотрансляцион­
ных точек — в с е г о .....................
В том числе: в сельских мест­
ностях . ; . ...........................
3. Кроме того: прирост радио- 
точек на узлах колхозов с уче­
том радиоточек, включенных в 
узлы Министерства связи от ли­
ний колхозов ...........................
4. Низовая телефонная связь:
а) число телефонизируемых 
МТС '............ .....................................
б) тоже — колхозов . .
в) тож е — сельсоветов . .
Сеть и контингенты учрежде­
ний просвещения
1. Количество учащихся в 
школах всеобуча — всего . .
В том числе: в 1— 4 клас­
сах.......................... ................................
5—7 классах .....................
8— 10 классах .....................
2. Переводимость учащихся из 
7 в 8 классы.
3. Количество комплектов и 
классов — в с е г о .....................
4. Из общего контингента уча­
щихся в общеобразовательных 
школах обучается в школах-ин­
тернатах нового типа — всего .
5. Количество детей в детских 
садах на конец года . . . .
6. Количество детей в детских 
домах на конец года.....................
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7. Количество детей в школах- 
интернатах для слепых, глухо­
немых и умственно отсталых
.детей .......................................... чел. 1251 1354 1380 101,9
8. Количество учащихся в 
школах рабочей и сельской мо­
лодежи ..................................... тыс. 45,6 46,5 54 ,7 117,6
В том числе: 
а) в школах рабочей молоде­
ж и ..................................... 42,4 43,4 50,0 115,2
б) в школах сельской молоде­
жи .......................................... Я 3 .2 3,1 4 ,7 155,6
Сеть учреждений культуры
1. Государственных киноуста­
новок -— всего .......................... един. 943 1010 1030 101,9
В том числе: сельских. . . . 804 868 882 101,6
2. Количество зрителей . . . тыс. чел. 27555 31693 37300 117,6
3. Число самостоятельных 
государственных библиотек . един. 799 807 816 101,1
4. Число государствен, клуб­
ных учреждений — всего . . 819 819 819 100,0
5. Детские музыкальные 22 23 24 104,3
школы. Количество учащихся в чел. 2551 2960 3531 119,2
них ..................................... .....
Сеть и контингенты учрежде­
ний здравоохранения
1. Число больничных коек — един. 23425 24495 26390 107,7
всего .....................................
В том числе: 
а )в  городских местностях 19125 20005 21330 106,6
б) в сельских местностях . . » 2900 3090 3260 105,5
в) в психоневрологических ле­
чебных учреждениях . . . . я 1400 1400 1800 128,5
2. Мест в постоянных бюд­
жетных детских яслях — всего . 25135 26215 27755 105,8
В том числе: 
а) в городских местностях 19275 20080 21265 105,9
б) в сельских местностях . . 5860 6135 6490 105,7
3, Число санаторных коек на 
день максимального разверты­
вания — всего ........................... 3350 3650 3650 100,0
В том числе: 
в дневных и ночных санатор. . я 900 900 900 100,0
Сеть учреждений социального 
обеспечения
Число домов и интернатов для 
инвалидов — всего . . . . 19 20 21 105,0
Коек в них — всего . . . . * 2370 2470 2650 107,2
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в %%  к 
1956 г.
Общйй объем капиталовложений в целом по 
области ............................................................................... 60276 81489 135.1
В Том числе:
1. Управление местной промышленности . . . 8638,2 12000 138,9
2. Управление топливной промышленности . . 3892 2300 59,2
3. Управление промышленности продовольствен­
ных т о в а р о в ..................................................... ..... 6548,4 6327 96 ,6
4. Управление легкой промышленности . . . 1519 1030 67 ,8
5. Управление промышленности строительных 
м а т е р и а л о в .................................................................: 3506 5500 156,9
6. Управление мебельной и деревообрабатываю­
щей п р о м ы ш л е н н о с т и ................................................. 2527 6886 272,4
7. Совет промысловой к о о п е р а ц и и ..................... 25^0 6250 245,1
8. Управление торговли ................................ 2595 3900 150,3
9. Отдел коммунального х о з я й с т в а ..................... 7940,0 11725 147,7
10. Управление автомобильного транспорта и 
шоссейных д о р о г ............................................................ 4922,5 7000 142,2
11. Управление речного т р а н с п о р т а ..................... 374,0 249 66,6
12. Управление с в я з и ................................................. 138.5 100 72,2
13. Отдел народного о б р а з о в а н и я .......................... 4234,2 6280 148,3
14. Управление к у л ь т у р ы .......................................... 3811,0 5132 134,7
15. Отдел з д р а в о о х р а н е н и я ..................................... 1010,1 2180 215,8
16. Управление сельского хозяйства . . . . 1310,3 950 72,5
17. Отдел водного х о з я й с т в а ..................................... 134,5 80 59,5
18.. Трест С верд л овскобл строй ................................ 4621,0 3400 73.5
ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЛАСТНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ,. 
ОТДЕЛАМ И ВЕДОМСТВАМ
План на 1957 г.










Всего по о б л а с т и ................................................ 17734 16933
В том числе по областным управлениям, 
отделам и ведомствам:
1. Управление местной промышленности . . 3828 4559-
2. Управление топливной промышленности . . 630 1615
3. Управление промышленности продовольствен­
ных товаров ................................................................. : 605 640
4. Управление легкой промышленности . . . . 600 972.'
5. Управление промышленности строительных 
материалов ......................................................................... 700 370-
6. Управление мебельной и деревообрабатываю ­
щей п р о м ы ш л е н н о с т и ................................................. 1628 ЮЗО
7. Совет промысловой к ооп ерац и и ........................... 1581,5 1450
8. Управление то р го в л и ................................ . . 38 60
9. Управление сельского х о з я й с т в а ...................... 225 360
К)! Отдел коммунального хозяйства . . 6425 4555
11. Отдел речного т р а н с п о р т а ................................ 159,5 159
12. Управление связи .................................... 50 40
13. Отдел народного образования . . . 340 258
14. Управление культуры . . . . 224 240
15. Трест Свердловскоблстрой . . . . . . 700 625-
И Щ К К П Ш Ш  У:';’. " »
библиотек*
ЦТ. Н И Н х н *  |  
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
М ощность, вводимая в действие








Прокат металла . . . . тыс. т Увеличение 
с 8 до 10 т. т
Увеличение 
с 8 до Ют.т. _'
Г возди проволочные . . тонн Увеличение 
с 1500 до 
2000 т
Увеличение 
с 1500 до 
2000 т
Сетка кроватная . . . .
Подготовка площади для 
производства оборудования,
т. шт. Увеличение 
с 150 до 
200 тыс. шт.
Увеличение 
с 150 до 200 
тыс. штук —
инструментов, технологиче­
ской оснастки и приспособле­
ний в Сысертском металло­
заводе ..................................... кв. м. 1250 1250 ---
Водогрейные колонки для
ванн ..................................... ..... т. шт. Увеличение 
с Ю до 13 
ты .. штук
Увеличение 
ей 10 до 13 
тыс. штук _
Кирпич ........................... V 700 — 700
Мебель ................................ тыс. руб. 610 — 690
К о в р ы ................................-. кв. м Увеличение 
с 1600 до 
2200 кв. м
Увеличение 
с 1600 до 
220.) кв. м
Металлическая заводная
и г р у ш к а ..................................... млн. руб. Увеличение 
с б до 11 
млн. руб.
Увеличение 




Добыча \у г ш я ...................... тыс. т 5,0 5 ,0 —
Добыча кускового торфа . » 4,0 4 ,0 —
Добыча фрезерного торф а. » 9,0 9 ,0 —
Пиломатериалы . . . . т. кбм. 8 ,0 — 8 ,0
Автомобильные дороги . . км 15,00 2 13




Швейные изделия . . . тыс. руб. 3800 3800 —
18
















Безалкогольные напитки . тыс. дкл. 150 150
Сахаристые кондитерские 
изделия ................................. тонн 1200 800 400
Мучнистые тонн 2400 — 2400
Переработка овощей . . тонн 230 230
Управление промышленности 
строительных материалов
Известь ► ........................... тыс. тн. 20 20 —
Управление мебельной и 
деревообрабатывающей 
промышленности
М е б е л ь ................................. тыс. руб. Увеличение Увеличение
Шоссейная дорога км.
мощн. на 
6500 т. р. 
14,0
мощн. на 




Кирпич млн. шт. 
кирпича 
в год 3 3
Установка по производству 
блоков на базе вибропомола . млн. шт. 
усл.кирп. 
в год 3 3
Пихтоваренная установка . тн. в год 3 — 3
Предприятия бытового об­
служивания ........................... тыс. руб. 




меств них 1080 — 1080
Управление культуры
Дома культуры . . . . Единиц 6 6
мест в 
зрит, зале 1350 — 1350
Облздравотдел





Медицинские склады . .
коек в них 
Единиц 2
площадь 
кв. м . 1000 1000 —
19
М ощность вводимая в действие











Протяженность дорог . . км 30 30
Управление связи
Здания для сельских от­
делений связи .......................... Единиц 2 2 _
Отдел куммунального 
хозяйства
Гостиница ................................ мест 30 30
Трест «Свердловскоблстрой»
Сборные железобетонные 
конструкции и детали . . тыс. кбм. 
изделий 7,5 7 ,5  .
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